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ІНВЕСТИЦІЙНІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 
На рівні сільськогосподарських підприємств пріоритетною цільовою 
установкою інвестицій є досягнення, як правило, економічного ефекту, який 
може бути одержаний у формі приросту суми інвестованого капіталу, 
додатньої величини інвестиційного прибутку, забезпечення збереження 
раніше вкладеного капіталу, окупності вкладеного капіталу та ін. 
Внутрішній  коефіцієнт окупності (внутрішня ставка доходу) – ВКО – 
це коефіцієнт  дисконтування, при  якому величина чистої поточної вартості 
дорівнює нулю. Якщо значення ВКО менше, ніж бар'єрний коефіцієнт, 
проект капітальних вкладень буде відхилено. РВКО – внутрішній коефіцієнт 
окупності з урахуванням реінвестицій. Цей коефіцієнт визначається з умови, 
що  дисконтована майбутня вартість дорівнює капітальним витратам. 
Обчислення майбутньої вартості проводиться на протязі періоду  аналізу. 
Розглянемо на прикладі задачі метод, заснований на  застосуванні  
приведеної вартості  витрат  (дисконтуванні витрат). 
Підприємство, на якому Ви працюєте, належить до підприємств 
сільського господарства, де якому виникли проблеми з обробкою вантажів 
(зернових) на току або у зерносховищах. Для переміщення вантажів на току 
застосовують завантажувачі, які у зв'язку зі збільшенням урожайності не 
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справляються з транспортуванням зернових. 
Фахівці пропонують купити або два однакових завантажувачі тієї ж 
продуктивності, що застосовуються на току (варіант 1), або один 
завантажувач удвічі більшої продуктивності (варіант 2). З урахуванням 
перенавчання вантажників на операторів завантажувачів економія ЗП  складе 
у 1 варіанті 12000 грн. у рік, у другому – 14000 грн. у рік. Для придбання 
двох завантажувачів необхідно заплатити 30000 грн. (1 варіант), а для 
придбання завантажувача вдвічі більшої продуктивності  (2 варіант) – 35000 
грн. 
Експлуатаційні витрати двох завантажувачів (1 варіант) складуть 1000 
грн. у 1 рік експлуатації, потім витрати збільшуються по роках  до 1200, 
1400, 1600, 1800, 2000, 2200 грн. Експлуатаційні витрати для одного  
завантажувача (2 варіант) складуть у 1  рік експлуатації 800 грн., потім 
витрати збільшуються по роках експлуатації до 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 
1500 грн. 
Додаткові витрати на споживану енергію для двох завантажувачів 
складуть (1 вар.) 1000 грн. на рік, для одного завантажувача (2 вар.) – 800 
грн. Термін служби завантажувачів – 7 років. За рахунок прискорення 
обробки вантажів  оборотні кошти можна скоротити на 2000 грн.  Схема 
нарахування амортизації – прискорена. Ставка податку – 30%. Норма 
амортизації – 20%. Ставка дисконтування – 16%. 
Визначити, якому з варіантів можна віддати пріоритет. 
 
Таблиця 1. Порівняльна таблиця по двох варіантах 
Показники Варіант.1 Варіант.2 
3810,97 6980,73 
4 роки 4 років 
6 років 5 років 
1,13 1,20 
20,75 % 23,21 % 
ЧПВ 
Окупність 
ПВ-окупність 
ПВ-індекс 
ВКО 
РВКО 14,77 % 15,68 % 
 
На основі проведеного аналізу слід відзначити, що кращим є другий 
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варіант. Загалом, рішення про доцільність варіантів приймається керівником, 
на підставі колегіального розгляду питання. Успішний розвиток сільського 
господарства потребує масштабного і ефективного інвестиційного 
забезпечення. 
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